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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Distance relay is one of protection components in transmission line. It 
is widely used as the main protection that gives a tripping signal to the Circuit 
Breaker (CB) when the fault occurs in the system. When short circuit faults 
occur in transmission line, the distance relays provide the protection and trip 
the CB by disconnecting the faulty portion from the healthy section. The 
main purpose of this research is to find the detection of Cross-Country Fault 
(CCF) on Distance Protection (DP). During this CCF condition, the faults are 
in an abnormal condition. This research is performed on a simple circuit 
model and IEEE test system with 6 buses, 9 buses and 14 bus systems. By 
using PSCAD/EMTDC software, the Mho characteristics and Bergeron 
model type of the transmission lines are modelled and have been simulated to 
generate the output current and voltage that are used to calculate the reach 
impedance for protected Zone 1. From the simulation results, it can be 
observed that the fault voltage and current are almost at the same values with 
the previous research on the normal fault. It means that the voltage and 
current will become highly fluctuated during the CCF condition. The result 
analysis is based on CCF with different locations at the same voltage level 
and CCF with different locations at different voltage levels. To study the 
performance of CCF condition, the outputs of all types of fault were 
considered in this project. It is found that the relays in most of the fault’s 
conditions are operated in the protected zone. Finally, it can be concluded 
that the effect of CCF on DP are successfully identified. 
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ABSTRAK  
 
 
 
 
 Geganti jarak adalah salah satu komponen perlindungan dalam talian 
penghantaran. Ia digunakan secara meluas sebagai perlindungan utama untuk 
memberi isyarat tersandung kepada Pemutus Litar (CB) apabila berlaku 
kesalahan di dalam sistem. Apabila kerosakan litar pintas berlaku dalam 
talian penghantaran, geganti jarak memberi perlindungan dan memutuskan 
CB dengan mengasingkan bahagian yang rosak daripada bahagian yang baik. 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan Pintasan Silang 
Kerosakan (CCF) pada litar Perlindungan Jarak (DP). Semasa dalam keadaan 
CCF, kerosakan itu berada dalam keadaan yang tidak normal. Tetapi pada 
hari ini, kebanyakan reka bentuk menara talian penghantaran yang dibina 
mengandungi paras voltan yang berbeza pada menara yang sama dan 
kemungkinan keadaan CCF ini berlaku dalam talian penghantaran adalah 
terlalu tinggi. Kajian ini telah dijalankan ke atas model litar yang sederhana 
dan ujian sistem IEEE yang mengandungi 6 bas, 9 bas serta 14 bas sistem. 
Dengan menggunakan perisian PSCAD/EMTDC, ciri-ciri model MHO dan 
Bergeron dalam talian penghantaran dimodelkan dan telah disimulasi 
menggunakan perisian ini untuk menjana keluaran arus dan voltan yang perlu 
digunakan untuk mengira capaian jumlah galangan dalam perlindungan Zon 1. 
Daripada keputusan simulasi yang diperolehi, dapat diperhatikan bahawa 
voltan dan arus kerosakan semasa adalah sejajar dengan kajian yang telah 
dijalankan ke atas silang kerosakan terdahulu. Ini bermakna voltan dan arus 
meningkat secara mendadak dalam keadaan CCF. Keputusan kajian adalah 
berdasarkan CCF berlainan lokasi tetapi dalam aras voltan yang sama dan 
CCF dengan lokasi serta aras voltan yang berbeza. Untuk mengkaji keadaan 
CCF dengan lebih mendalam, keluaran dari pelbagai jenis kesalahan perlulah 
diambil berat. Ianya kerana geganti pada keadaan CCF kebanyakannya 
beroperasi dalam zon kawasan perlindungan. Akhir sekali, dapat disimpulkan 
bahawa kesan CCF pada DP telah berjaya dikenalpasti. 
 
 
